




































学调查，根据自然条件和社会条件，合理选址，编制环境影响报告书 ( 表 )。在建





影响评价报告书 ( 表 ) 的要求。”
十一、将第四十七条修改为：“海洋工程建设项目必须符合全国海洋主体功能
区规划、海洋功能区划、海洋环境保护规划和国家有关环境保护标准。海洋工程

















“( 一 ) 向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的；
“( 二 ) 不按照本法规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排
放污染物的；
“( 三 ) 未取得海洋倾倒许可证，向海洋倾倒废弃物的；
“( 四 ) 因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采
取处理措施的。”
十五、删去第七十八条。
全国人民代表大会常务委员会关于修改
《中华人民共和国海洋环境保护法》的决定 317
十六、将第八十条改为第七十九条，修改为：“海岸工程建设项目未依法进行
环境影响评价的，依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处理。”
十七、将第八十三条改为第八十二条，修改为：“违反本法第四十七条第一款
的规定，进行海洋工程建设项目的，由海洋行政主管部门责令其停止施工，根据违
法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并
可以责令恢复原状。
“违反本法第四十八条的规定，海洋工程建设项目未建成环境保护设施、环
境保护设施未达到规定要求即投入生产、使用的，由海洋行政主管部门责令其停
止生产、使用，并处五万元以上二十万元以下的罚款。”
十八、将第九十一条改为第九十条，修改为：“对违反本法规定，造成海洋环
境污染事故的单位，除依法承担赔偿责任外，由依照本法规定行使海洋环境监督
管理权的部门依照本条第二款的规定处以罚款；对直接负责的主管人员和其他直
接责任人员可以处上一年度从本单位取得收入百分之五十以下的罚款；直接负责
的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，依法给予处分。
“对造成一般或者较大海洋环境污染事故的，按照直接损失的百分之二十计
算罚款；对造成重大或者特大海洋环境污染事故的，按照直接损失的百分之三十计
算罚款。
“对严重污染海洋环境、破坏海洋生态，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
十九、将第九十三条改为第九十二条，修改为：“对违反本法第十二条有关缴
纳排污费、倾倒费规定的行政处罚，由国务院规定。”
本决定自公布之日起施行。
《中华人民共和国海洋环境保护法》根据本决定作相应修改，重新公布。
